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á la corriente 'lue puede cClntcnf"r
el cauce del rio sin desbol'dar:if".
Al producir una avenida, rClie-
ne el panlano la masa que 110 po-
dría pasal' por el cauce, siendo en
csla forma posiule su conslrucción
en prol)Orciol1cs capaces de evitar
la<; illullllaciolll'5 ('11 muchos CilSOS,
pero 110 "xelltos de los il1eoll\'(~­
nientes de los pantanos ordinarios
La estabílitlad de la obra se COll-
siguidl mús dincilmenle que en l;S-
tos, pOI' la pI'esión 'lile la eOI'I'iell-
le ejerce subre la pl'esa, de cuya
acción pueden darse cuenta los 110
iniciados en la rnecanica con el
ejemplo siguiente:
Todos hemos aclu:Jdo df' inge-
nielos en Illlf'sll'a niílez, teniendo
prcdilección marcaJa por las ouras
hidraulica:o, Al detener con una
presa de tiel'ra I~s aguas de lluvia
ódf' pequeñas caceras de las huertas
ó jardines. h"mos oh~ervado que
el menor orilicio ó dcsjJedeClO 'lue
permila la salida del agua da lu-
gar a una corrie,He que destruye
nuestra Obl'3 eOIl gran l'apidez, sin
que bastell ú remediar la avería
los esfuel'zos inr:lllliles,
El capital invertido r¡lIeda COIll-
plrtamelltc improductivo, siendo
lillitll su cf1cacj3, pOI' qlle al rlltrflr
la cOl'l'icntc en el embalse do im-
portancia qlle ha de rormarse, pier·
de la mayur pal'tt~ de 511 velocidad,
depositando matel'iales arraslrados
'llIe lCI'minan pOI' llenar su capa-
cidad, inutilizando la obra,
Con todos sus inconvenientes
t1d¡(~rí::tmos al'udil' ¡, ('3las cOlblru-
ciones si no di~rusil~rarnos de me-
jOI'('s medios llara ('\'ilíll' !o~ mal('s
que litiS prl~OCUpanj p~ro felizmcn-
le llisponcrnos de las repolJI::tciones
forestalf's, de eficacia indudllble, y
en las que lo'i illcOnVClli{~nlo':> ('lIU-
merados se t¡'alhfor,oall fU \'Ctlta-
Jas.
E510 es lo que nos PI'OPOllf'Jl)OS
demoslrar en (,1 prl)),:imo al'tH~lIl(J,
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alcance de los hOmbrf's son mucho
mas rC'i1ucillas y muy costosas,
pOI' favorablei qlle sean 13s condi·
ciollf's del lerrellO l'n quc han de
emplaz::trse.
Los pantanos naturales cllados
subsisten, a llesar de las llUmer,)
sas ::tvl'lIidas sllrridas, Ilorque sus
~ra~ldiosas dimensiones permiten
la llHJI'ma de capacidad (Iue supo-
ne el vulÍlmen ocupado pOI' los
arl'astrrs depositados; los pantanos
artifieiales que pudiél'illl'IOS formar
t1esapnrPGel'ÚJIl cllt!~rI'ados con los
maLel'itlles Je a('arreo de una ó va-
rias avenidas dl~ importancia,Tam-
bien lermillal';in aquello<; por He-
narsf"; pel'o 00 III'eocupa l~slo á los
italiano~, qlH' 311tl1 :5US colosales
Jimcnsiooe.s,vcn muy lejano el Jia
el) que ('sto ha de oeurl'ir.
Lo~ muro.s Inngitlldlllall's no ha-
ci'n, gCllerallllf"nte, m,IS que cam
bíar (,1 silio dt'¡ flesbordamieulo,
sin e\'itar la illundncion. En toJo
caso, prrseulan el incolI\'eniente
de (Iue con el dell6sil' de los ma-
lel,i¡llf's :I('arreados suhe el lecho
del río. obligan!'" ú eleval' los mu-
ros, COII merma Je su estllhilidad.
sif'mpre en re1igl'o pOI' la so(~ava­
ció n con51anle de I¡l~ agtÚtii.
Amhas obl';!) ('sl'IO fOI'tnndlls con
Il~al"l'iales in,'ru's, :-qjrto:;;\ dele-
l'IOl'O:i pOI' los agelh(,s tl3tlll':lles,
'l1I1' alncan t:olltirlll¡IIll"lJlf':' todas
lai' cIJllslru{'i1!1t':', \' 11IH' la acciúll
Ill'l'iódil':! di' la~' il'lIl .... <:, que
obralJ ~Ol~ la fllrl'/' 11' e in-
I,;Jh'lIl:Jbl,", P '1' aetl. l 'terin-
It~:¡ ¡JrI'¡l;j(f';)dos como, l"! 1 '11 sus
choqu{'s COII los mlll'¡S.
Exi~ell pOI' rilo ('1\13S t'nlJ~lrllC­
erollcs Ulla al,tilín cOIl¡inua para'
reparar averias, COII un gasto per-
manente de entretenimiento, que
debe sumarse al coste tfe instala-
ción, sin lle~:lr il g-arnntizar en
absoluto b eficacia de l::t ubra,
Los millorll':i inn'rtidos en Sil
cOllsll'uciól1 S(~I iao completamente
improductivos:'1 otros usos, pues
lIi siquiera podrfan uliliz:ll'se los
pantanos pal'A el riego. por (,1 peli-
g-ro de una aV(l~ni(la cuando estu-
viera lleno, qu" potll'ia agrav:lI' la
c:l~ústrore. l'esultando sirmpl'e tilla
obra de eficacia infillÍla, con un
pn'sllpuesto de cnlrctcnimicnto 110
tle;5preciable, (CONCLUSiÓN)
Se han idl'ado los llamados pan· . Eo.tram08 eo la galer~a de avaoce
tallOS rcguladorf's, 'Iue se Clirrren.¡lnfeTlor. toda elJa sostenida con fuer·
cían de 105 11I'din3rios pn tener tes m~r1er81'j la ~Ol!taft8 psre~8 que
. " • no qUiera cOllsentlr su perforaOlón, y
abIerto l,;"n:¡t:llltcn}('Il1C ('1 canal ue I tieode á ('errana. Recorremos 400 ma-






Las inulld:lCioIlC;5 ~f' producen
cuando IIl1vlas lot'f'enci:l1es de vio-
lencia ('xtrnol,dioolriil deposilaJl
aguas en call1idad (nuy superior ti
laii que p~l('d{'n contener el rio
que la-:; rl'co~e.
Sumaóa su masa il un cuarenla
ó cincuenta por eicilto de materia·
les que arrastran con velocidad
Hrtigino¡a, se origina IIIHI fuerza
colosal, 'lue destruye cuanto se
opoue :1 su m wimiento.
Un pantano con capaeidad suR·
cientc parn encerrar toda la avcni-
da, evitaría la illllllJacioll.
~llInls jllng:itudinall"s:cu ambas
márgenes, de tal alLura, que flJr·
mCIl lllJ (~3UC(, SUSCclHible de eon-
tt::lIerla, dar:lfJ el mismo resul13do.
¿~~r¡¡ pO:Jiblc la COIlstl'uccilín de
estas obras? EII la ma\"ol,j:¡ de los,
casos sc saldl'Í.ill de In5 condicio-
!I.es f'l'oll(jmic.l~ que pueden admi-
lIr~('.
L l natul',,J"zn 11 IS pres(,llt:l:.J1
gol; .' obril- d' {' ... Ia clil:w, come '.
It;!, (~I3~(lI'J) \. el «Como», ('n 1'1
~ ti' tle Iialia. El primero mide
~tO kil,'l:!l('(rl):, clI~ldr;,Jus (le S'I-
pedii"ip ~ !¡ILOOO millones de me·
tro.; ('llbil)Os de volúmell, v el se·
gundo, 1550 kilómetros y '35.000
millones de metros cúbicos, respec·
tivamente.
Con pantallas de estas dimcn-
siol1es, las mayores avenidas se re-
p:H'lCn en lan extensa sllpedicif",
re:,ulJalldo una crecida insignifi.
cante, pero muy pI'olollgada para
los dos T('sino y Add::l, quc de$:l-
gua n dichos lagos, y como al CIl'
tl'ar In avellida en elJos picnle la
mayor p::tl'le dc su velocidad, de-
posita Indos los materiales que aca·
rrea, y las a~uas que" entran tur-
bias por el al'r~strc de una pro-
porción flotable de materiales, sa-
leu completamente limpías y cris·
talinas.
Ni eu !llleilOS pOllemos pf"n~ar
en la cOIHtrucrión dr obras de es·
¡as !lroporcioue:.¡ los quc están al
Día 14.-31 cordero!!, 2 ovejas, 8 caro
ueros 1 vaca y 1 ternera.
Día 15.-22 corderos, [) carneros y 1
ternera.
Día 16 -24 corderos, 5 carneros y 1
t.ernera.




Calle l\1aYOt, 16. -lo
Afio V
Uovio por lino , lIo,¡o copiosamenle. Por
ahora J hasLa .hora tenemos ganada la par-
tida, pnes pocas veces hemos visto, en esta
epoca, tan pujantes los campos y Un amable
perspectiva de grande cosecha y buenos reo·
dimientos.
Esta lisongera !ituacillo a!ricola ha im
preso .1 negocio triguero orientaciones nue-
vas,
Los leoedores se resen'an cuaote plledeo,
pero si la cosecha sigue como hasta aqui , es
de p~esumir.pue~ sólo he\::J.das tardinno pro'
bables pueden dar con ella al traste, os in-
dudáble que uoa mayor olerta ser~ aprove·
chada por la demanda para adquirir en las
r:ondicione~ que hace tiempo desea La nola
dominaotees la cal.Da, y la teodeocia del oc·
80,~io eo esta plaza, baja para los precios hóy
en vigor
Vinol y aleoho/es.-Hasta ahora la próxi-
ma cosecha se presenta ml1Y bieo.y si tardias
destewplanzu almosféricas, 00 \'ieoeu á ha-
cer 'Iguna de las suyas la futura vendimia
habrá de sentirse pronto en lus precios.
Actilt.~·Persiste la firmeza de los prrcios
eo 101 merc~.,dos andaluces y segun In ulti-
mas noticia! hay tendencia .1 alza.
COnttlí yganadol --El ganado \'acuoo ma·
Jor vuelve á cOlizarse en alza en los princi-
pales mercadús,Barcelooa eo cambiojllo varia
Los I.o.res se preseolao, en cambio, eo lO-
du partes, perdiendo terr600, 00 diferen-
ciéndose mb que eo proporciooes de la
baja.
LanlJl.··Como ~a ban empezado las ope·
raciones de esquileo, los ganaderos lDÍlS pl'o,
picios é la venta, han sacaclo al mercado sus
productos, pero las tramaciones que se rea-
lital1 son escasas, pue.. llenen 101 comprado.
res el cOllveucimiento de que este año han
de regir precios rofls bajos que los del pasado.
Precios de la plaza d¡; Jaca:
Trigo monte, 36 pesela!; calliz.. fd huerta
36 id., id.
Cebada (ardiD) 2~id. id. Y i4- los 100 kilos
"vena del pais i9, 20 plas cahiz. Id. Caso
tellana 19 id. los 100 kilos,
Habas 32 id. cahiz.
Malz, ~ id. id.




El domingo, los demh días festivos f!e
la semana. se diráo las siguientes misas de
hora:
En la Caledral;á las 6 la de Alba A In
6 y media en la Capilla parroquial. A las 7 y
7 Ymedia en el Altar Mavor de la Catedral
celebradas por do, señores canóoigos. A las
aiete y cuarto ~ 8 en la Capilla parroquial ~
en el lemplo del Real Monasterio de nene·
dictinas. A las 9 la conventual de la S. 1.
Catedral y en el Colegio de Escuelas Pías.




En ei Macelo de esta ciudad han sido sa-
criOcadas durante la semaoa óltima, las re-
ael siguientes:
Día 1L.-20 corderos, 1 oveja, 4car-
ner08 y 1 vaca.
Ola 12.=16 corderos y 4. carneros







rea de forat>teros que n08 "illitan, entre
los cuales 88 eocuentran 108 538 nubles
8stures. llegados en tren especial. .
La villa 00 quiere lucir su e.:lpléod\do
sol casteHano y, en cambio, el agua ha
puel>to imposible la Pradera del Santo,
en la cual, á pesar de todo, no han fal-
tado romeros que ha~ aprovechado. loa
(lOCos momentos 8in lluvia para diver-
tirse en tíos viYos, columpios y meren-
deros a180n de organilloa y dnlzainas.
La ~lbica fiesta es la mi8ma de siem-
pre,y si Gaya levantara la cabeza y a80-
mase al balcón de 8U casa de orillas del
Manzauarel>, de seguro podria pintar de
Duevo cuadros coo loa mlsmoB asuntos
de antaño, pues no han variado ni el
paisaje ni las COstumbres y allí verí~,
sino á la propia tía Javiera, á 8U8. bi-
jas 6 nietos al freote de las rosqUillas
que tanta fama dieron á la c6iebre ven-
dedora de FUfO.ntabrada.
Y alla, al pié de la Ermita cOtJt~m.
piaría la misma fueote de agna mJ1a-
grosa, de aquella agua que el b!l8n la·
brador hizo brotar eOIl su pertlga eo
los dominios de han de Varga8 y eu-
cima de la cual la piedad hIZO escribir
la siguiente inscripción:
"Si calentura trlljeres ll
volverás sin calentura.
No hace falta que el Aynntamiento
de Madrid 8e mUe8tre parco en preparar
fiesta,; pues el forastero acude, en esta
época del año, á la capital por c08tum-
bre, por tradiCión. por algo que, ~in du-
da le atrlle, como deseoso de e~parcir el
Boimo y de dar un08 días de descau80
á su espíritu y á su cuerpo y ~n poco
dA 80laz á sus OjOB con los encantos de
este Madrid tal: calumuiado.
Ved por las callea á n~leBtr09 visitan-
tes de est08 días; 800 108 hombres re-
cios, fuertes. ingéuuos de la raza; es la
gente sana y trabajadora de nue8troB
campos, qne trae el aire regenerador de
las montañas y de las 8elvas. llignos,
ciertamente. sao de que se procure ha
cerles, en eatos días, la vida agrariable
para que 1Ie'Veo, al 'Volver al terrufto,
un recuerdo grato de este Madrid. don·
de iupooeo que 8010 están los politicos
que los esquilmau li fuerza de contri-
buciunes é impuellto8.
táo boy por completo lIervicio de au-
tomóviles. que facilitll y fomenta las
relaCIones oomerciales entre lB. vecina
Repúblioa y nuestrB. comlLroa y pardo
el turismo tiene Cl1modidades que le-
guramente Berán aprovechllodss en la
estaoión canicolar, por cnantos quie-
ren y Baben eJ:taslILrBe en la contern-




daB por otro servioio oomplet,isimo,
que 19 debe á iniCIativas de oODocidos
'portmaM de la provinoia, entuiliállti-
Ollmente secunds.du por prestigioso.
elementos de la comarca montalie..a.
Ayer, con OU408 propiedad de los Be·
fioreR Dlaz, de e8tlio ciudad y Aventío,
de Hu~..cll. le realizaron pruebas dl3 ex-
plor&Olón de 111, oarreten, navarra, sien-
do ide,1 el ..iaje que 10il expedioioua-
rios realizaron y por aU8 reBultadoa y
la aoogida favorable que obtuvieron
en todOIl 108 puebloB de etapa, la ohis-
pa que por oompleto prendió la meoha
de los entuSitUmOB que habían de dar
virilidad á la idea naoiente.
Ya eiltá oonstituida la 80ciedad ex-
plo\adora; á eUI. preBta il'l coucurso y
COOperación la importante oompaliía
indu.trial la Hispano-Suiza, ouyos se-
rán los coohcs destinados al recorrido,
y fórmanla, en&re otros, los señores
conde de Coello, propi~tariode 108 afa- I
madOll balnearios de Tiermas; O. JOBé I
Maria Aventíu de Huescs; D. FerlUín
Diaz. senores D. Juan Laoua, y her-
mano, seliores Otíu y Ferrer, D. Do-
mingo Bandrés, D. Antonio Ferrer y
O. Vicente Bueno, de Jaca y O. José
Lacadenll., de Berdún'll
A las lineas transoritas hemos de
aftadir nosotrOf3 que los enoargados de
dar forma y deserrollar el negocio en
estudio, trab.jan aotivamente y oon
oelo muy plau.!!ible, por que la empre-
~a ti IU oargo responde en nn t.cdo ,
los fines, para que 88 r.rea y encuen-
tren también lln 611a los puebloll IUte-
reudos, beneficios y utilidadelt gran
del,
Quieren dioholl saftore!l, buyendo de
toda idea de Inoro, qne la Hi8pano-aa-
naliza, así se nomina la nueVA saciE'-
dad de automóviles, lea una Compaftía
netILmentlil popular y á t!11 fiu hau
aoordad.. celebrar una rElnDlón pública
eu la Bala de ResioneB de nuestro !lUI>-
tdsimo Ayuntaooiento, á la cual deben
aoudir CUa(lt09 quieren y aman el pro-
greilO y el fomeoto de los intereles al·
to-m:..ntalieaeB para prestar sin re3er-
vas 9U concurso y cooperación,
La reunión dicba 8e celebrará el do-
m'ogo.
", ,
Hoy comienza P.U el Congreso la dis"
cusión del proyecto de supresión de
cousumos Hace días el pre8idente del
Consejo declara 8U aprobación cue8tióo
de gabinete, pero 00 era creible que de-
clarara también cuestión cerrada la io-
fangibilidad del proyecto y a~l 8e deB-
prende de loa acuerdo,; del Consejo de
ayer, en el cual ba predominado solo la
tendencia de manteoer el principio de-,----...-=- la snpresión,
U N B A N D O Esto quiere decir que eu el debate
puede mejorarse el pro)'ectu y todo~ de-
El Alcalde de e8ta ciudad de Jaca, Den contribuir á ello para evitar que la
hace saher; Que DO babiendo podido supresión, lejos de beneficiar, perjudi-
descubrirse al autl>r ó autores de los que, más de lo que ya e8U, al consumi-
daños y destrozos de consideraCión cao- d. •. I o,.
sados recle'Jtemeo .... en as plllntas y Se queja el Sr Azcarato-y e8to vá
arbustos del paseo de A¡[onso XIII, á por 8US correligionarios-de que mu-
pe8ar de la8 averiguaciones practicadas chos elementos Bntes abolicionistas. &e
al electo, el Ayuntamiento ba acordado mue8tren abora inc:ieci80B é indiferentes
gratificar con 100 peBetas á la persona y es que mientra8 lo de la supresión de
que iudique en esta Alcaldia, ona pilJh consumos constituyó 11010 Un tópico pa.
segura que dtÍ por resultado el ca8tigo ra que 108 oradores de un mitin fuesen
de 108 culpable8 de esoa hechoa impro· aplaudidos á titulo de 8alvadores del
pios de la cultura, y que hao merecido paí8, todo fué bien, pero ahora, frente
l~ reprobacion geueral de este vecinda- al problema, cuando un Gobierno tiene
rlO. la valentia de afrontarlo, todos dudan
T á fin de que llegue á noticia de to- y. todos temen acerca de la8 COnBeCU80-
d08. 8e publica y fijará el pre8ente en ClaB.
Jaca á 16 de Mayo de 1911.=Jo.é Go'II- De ahí que Re pretenda no desgravar
zdlet-. 108 carnes, principal elemento de coo-
Correspondencia sumo, cousiderándolas, por lo visto, ar-
•==~=:=..:¡:--==:=:===~I tículo de lujo.
R
Con raz6n parte de la prenBa, aunMAD 1D aquella que se distinguió por eu cam-
palia abolicionista, siente temores ante
el problema que se plantea y pide la
inten'ención de todos para que la
rluprellión de 108 con&umos DO se con-
Yierta en granjerla de unos CUAotos 1
Sall Iridro.-l.o8 COIlI1lInOl.-La clWti6r1
marroqui.
El Patrón de Madrid tiene IU fie8ta





NoB despedimos y montamos eD el
tren. Procuro serenar mi ellpirltu para
que no Ite barren lall ImpreslCnes reoi-
luda,,; pero no lo oonlligu, y ellto que
elorlbo peoará seguramente .Ie eoofu-
so. Al salir del túnel es cui d~ nochfl;
hlloce un frío int.,ultO. y. sin embargo,
se recibe con alegria; ya 00 hay i!Obre




Muchu. acepciones se d~ fI e3ta palabra:
asi sIempre qne It' habla de ella es en el
mundano sentido de heredar dinero. bienel
flncas. etc., pero no hay que olvidar que la
ciencia biolOglr,a la estudIa bajo un buen cri-
terio, y la define diciendo. EIf la lrallsmi,idn
d 1011 hiiolf tie la manera de ser bio16gica de
.u", padru HJY que di~tillguir las condicio-
oel! hereJatlll9, de In congénilas que Ion las
que presenta el organismo al nacer, y que
t.into pueden ser heredddas como adquirlrtas
durante la vida intranterina se hereda 1010
de 103 padres. por que auoque los caracte~el
lraosmilido$ no elbtiesen en ellos, y si en
su~ ascertieales, de 108 padrus necesaria·
mente ha recibido el nuevo ser 111I condicio-
nes orgao1i(,as de aquello~ caracleres,que hao
pudido permanecer ocultos durante una ó
dos ll:enera"iones. Si bien 58 considera, la
herencia no es mis que UII sspeclo de la re-
producción; la reproducción .ista desde los
reDroducidOl Ciara e~ que si lo seres Yivos
han de perpetuarse, si hall de reproducirle,
los 'lijos han de ser la copia. la reproQuc.;ión
de los padres: porque de otro modo no seria
lal repredurción. La herencia Dues debe ser
ley COlllún de 101 seres cap.ccs de repro-
ducirse, es decir de todas las es;¡ecies .ivifln-
tes. Que los hijos ~ parezun ~ los pldres el!
muy natural. dado q:::e cualqUiera que SOl el
modo de rl'produc.:ion. el producto el siem·
pre uoa pat'Le de~prenrJi,ja ~e 8UI produClO·
res, ó mej"r dicho, su conlinuación. No e~
dudoso Que en los modos inferiores de gene·
ración (e1Ci~ip1fid"d gemación) eleogeodra·
do e~ un fragmento del eogeodr..dor; J en el
rol)((o mh complicado de generación lielul
no hJ" lampoco en el fondo diferencia eseo-
cial, y solo ocurre que sieodo el hijo produc-
to de dos padres. !4caso de caraderes dlreren-
1M, las lelatejanzds pueden oeuttallzarle y
obscurecerse, Pero todo eslo no impide que
el mmisterio de la nert'oci<l sexual sea uno de
los mb profundos ). obscuros de 1, Biologia.
Los tandormistas o¡lOoeo ! la herencia la
tr:olucion. La be reacia e~ la fuerza COllStrva-
lri~ de 1:1~ propiedades de la materia vi\'ien·
te: pero como la materia ner.esila para vivir
adaplahe ~ las condiciones del medio, esta
ad?ptacion tiende ~ modificar los seres y
tran~formarlos; es pues una fuerza evolu/nz
que lucha contra la he.eocia Eslos poderes
de coo..ervacióo J adapt.ación haceo que nos·
ctros seamos una copla, pero no nna ropid
servil, de nue..trol padres Pero cuando las
condiciones ambienles apenas varian.ó ~i aun
variando, las modiflcllcione~ que producen en
el organismo no Ion flldlmenlo lralUmúibles
y sobre Lodo fijablel por 111 herelll:i., es/! po-
der e\'clutlvo re.mlur! rurzo~amente IIIIIY h·
mitado, y dilic'lmeote podr! lIeg¡r:' l. lrans
formación de las e~pecies C'lmo se pretende
El campo de la Hereoda es inmenso: lodo (o
que M 101 individUal caracleriza á la e~cit
ana/omica, fi,joldgica ti psicoldgicamenle es
naturalmente htredilano: precisa mente por-
que es hereditario e8 especifico,
JOft M.' CuPo, Médico-Cirujunf).
Jaca J Ma)o de 19t l.
Como amp!ia0l6o á la notioia que en
nuestro anterior uúmero publicamoB,
tran8oriblmos del Heraldo de Arag6ra,
la. siguienteB lineas oon qne á dloho
importllonte peri6dioo da ouenta, de la
creaoión le un servicio de autom6vi-
le! en tre J ..ca y Liédena, IlU oorres-
ponBal en elta plaza.
cNOlotro. Bi que podemoB decir oon
razón que vi ..ilQoa en pleno reinado
del vapor y de la gaBolio ...
Jaoa-OaQfrauo-Olorón, unidas el-
G"oflta para tiar Balid. á. 11.8 aguas, y
al o~ru Jos tllbOlJ que llevan el aire
oomprlmldo p.ra 11.8 perforadoras y
108 que sirven para oonduoir .ire frail-
eo, que ¡;uatituye al vioiado. En UD
desoaof'o DOS dice nU~8tro guía que
hay 600 metros de roo& sobre nuestras
cabeZd. Reanudada la m•• oba, 116
aper.Jibe de vez en cuando una luz,
que 6S la que llevan 108 vagaDS. par.
evitar delignoi.~. Ruidod a6c08 y pro-
longados aouD:lian 11.8 perforadoras.
que l.rabajan en la galería superior; á
poco 86 siente otro ruido mayor, qne
crece á medIda qtltl n08 aproximamos:
e8 el del avance; el estrépito e. eOllor-
decedor; cuando lIe;amol & él 611 im-
posible entenderlle: la voz humaDa 69
muy débil ante 811t.O. -Una confUl(ión
enorme es la primera lleolh/.oión; baoe
falt. un grao rato pan, aperoibir 108
bOlObrell 1 lu 009&11. Cout.ra el freot.e
de roca gol peau coat.ro pt"rforadoras;
ilalt.au Cblllp'U de 108 IL,:erolt en la oah-
ZIlo. POIJO á pooo 8e 8ereOIL el elpíritu y
8e da coentIL de que IIL8 máquina8 e8-
tán manejILdlUl por hombreJ y que la
fuerza e8 produoida por el aire 0000-
primido, correspondiendo á 108 obre-
ros, cuat.ro sitotlodos delante y ouatru
detrál, Únicamente nn manejo sin
apena,. tlsfuerzo musoolar Eo 80S ros-
tros le ve la inteligenoia y la volua-
tad: son los valieotes oolooados ea el
pue_t.o de honor; sao los qu~ primero
aper"ibirán las difioultades que se pre-
sen Leo; é~t.a8 quid leráu grandes:
ya se flncl)ntrará agua en gun oantl-
dILd, ya roca8 blandas lIue alDenacen
aplastarlas, SIL gases Irre..pirablell: se-
guramente no pienean en ellas; li se
prelent.an, las vencerátl. Una clra fir-
me é lmpeuetnble obllerva y ordena;
es el ¡"fe del avaooe, hombre que ha
puado 8U vida ent.era en galería. de
tal manera habltut>d", que sólo le en-
cnentra & gu~tt) 811i.
Lllll maquln .." ~ .. van parando 80ce-
einl eute; h" t ..rmlOado la perforll.-
CIÓU, bllobif'ndo b..cbo dooe barreno!!;
le t.rae ItIo r!luamlta J lle oargan; eB un
momeuto ..oll:'oou,,; al elltré¡.Jlto ba BU-
cedido (01 ~l!t'IJCHl; la atmóBtera el! pu-
ra graoia" a la ventil&.OIón ILl'tivíBima,
de cleoto olncuenta metro!! CÚblCOI de
ILire por m'nuto. LentalDent" introdu-
oe el oap..taz, auxiliado por dOB obre-
rOll, la dinamltllo en 108 barrenos, y ata-
oa "uavemente; un leve eBoalofrío me
rellJorre. pero deuparece al ver la
lnnquilidad oon que todoB miran eata
operación, hecha con todo género de
precancion,'s. Nos retiramoll .. dos-
CIento. metros de dilltanciIL, refugian-
dono. en un enBanohe d" la galería: á
pooo 8uenan las explosioDélb, de inten-
sidad cflntuplioada por la resonancia
de la roca; el capataz las ouenta; han
salido todoa 108 barrenos; DO hay peJi·
gro y uoa vez despl'jado el humo. lo
que tarda diez minutos, vnelven al
frente de atILque a retirar el escombro
y perforar de nuevo.
El regreso lo bacemos por la galería
Buperior; por to,tu partes se ven obre-
rOl manejando perforadoras; otr08 car-
gan el eBcombro en vagonel; otros co-
looan la madera para sostener la rooa.
Apenas ensanchada la galería, 8e re-
viate la bóveda; loa eltrib08 ae hacen
posteriormente.
Eucootramoll un ingflniero, que e8-
tá dando órdeuee para el reve.. t.imien·
te¡ ooa indioa 8i nOI han eDseftado
bien 10B trabajoll, y, 8proveohaDdo 8D
amabilidad. le pregunto:
-¿Elltá nsled Beguro de encontrarlle
exactamente con 108 fraoceleltt
-Exactameote no-me relponde;-
pero con pODO' oentímetrOB de dileren-
oia B(,
- Y ¿terdará muoho en termir.ar la
obra?
-A menol de difioultad". imprevil-
ta,., afto y mediO; teDemOI que hacer.
cuuro kilómetros en Espatia; están
perforadoll dos y 00&8 de uno rev6lltido.
.. --..
=
Todas las misall que el lunes 2:!, ~e ce·
lebren en al ahal' de lo~ Dolore~ de la fa·
tedral, serán aplicadas por el alma de
D. Al)tonio Lardiés lpiéns
So viuda, hermanos y demás familia, fU'
plican á sus allligo~ la asistencia á alguna de
ell_s.
De palo para. Pauticosa, de ouyO oe·
meut.erio han de exhumarse para tras-
ladarlos á Madrid los relltos de nna hi-
ja suya, eu ",quel balneario fallecida,
ba estado en esta oiudad el ilUlltora Se·
nador Vitalioio, D. CariosAlvarez GUI'
jarro, acompaftado de un hermaoo po·
lítico suyo,dignilimo coronel del arma
de artillería.
NUelltro Excmo. Sr. Obispo, amigo
particnlar de 108 distinguido! viajeroa,
les ha obsequiado expléodiJament.8 y
después de haberle! dedioado delioada
comIda en Su palacio, acompañóles en
uoa excursión que ban realizado Ii. las
obras del túnel del Somport.
El domingo próximo pasado recibió
por ver.: primera en la Capilla del Pilar
el Pa:l de :08 Angeles, 18 uilla Amparo
Oliván, hija de n:lestro amigr, el rico
industrial y propietario D. Lorenzo.
Para ooomemorar tan faullto suoeso, la
familia del Sr. Oliváu, obllequió á 8US
iOTilados con delicado luoch eu el Ho·
tel de Mur, y coateó á los uilados de
la Cna·Amparo expléndida comida.
Hny debutan en el aCaté Cent:'ab~,
úSAtri, conooidos artistas de Varie·
tes, ouyo extenso repertorio ha. obte-
nido siempre ruidosos aplauriOs.
=
larga temporada, el martes regreeó ;.
su casa de esta oiudad, nuestro coos_
derado amigo D. Simón Laolu8tra.
Bien venido.
Ban ,ido oombrados: Arcipreste de
UnoflStillo, D. Manuel Sállohez Ansó;
Regeote de Petllla de Aragóo, D. Eo·
sebio Sáochezj Coadjutor 1.. de Sáda·
va, D. Polioarpo Oftate Ortizj Ecóoo·
000 de Urdués, D Manuel :5orolla; Re·
gente de Bernuéll, D. Rafael Ortego;
Ecónomo de Biota, D. Ange~ Usón
Bailo.
En lallFlores de Mayo, piado!!lollejer·
cicios, que desde mallana viernes se
oelebrarán en la iglelia de Sant.o Do-
miugo, predioará el domingo, el jóven
é ilulltrado profesor de este.Semiuario
oonoiliar, D. Félix Galindo.
Merece noestro más sincero aplauso
el acto de solidaridad de los maestros
saltres dO) esta oindad por sn oÍl'eoi.
miento de at.ender el taller de D. MI.'
riano Barrio, impOSIbilitado temporal
ment.e á cauea del acoldente de qne di
moe coenta en el número anterior.
El Sr. Barrio, 00 solo lo ha agrade
cido, sino qne ha utilizado los bnenos
lIervioios de sus oompalieros, pero oon
sideraodo gravoBo para é~toB tanto fa-
vor, ha contratado, y en breve llegará
'esta poblaoióo, uo hábil é inteligen
te maestro cortador que basta bace po·
00 sirvió uoo de los mejores taller&B de
salitrería de Zaragoza.
En Madrid ha falleoido el ingeniero
O. Rafael Izqnierdo,entonsiasta promo_
vedor del graodioso proyectoo de caoa
les y pantanos para riego! en el Alto
A fIlgóul Monegros, ooya moerte ba
canudo hondo pe8ar en elta provincia
qne tanto esperaba de la labor inoan
sable del Sr. Izquierdo, verdaderll. al
mil. del vital proyecto que llUpone la
regeaeraoióu de nne!tr. provinoia,
Nuestro Excmo, Sr. Obispo ha eeori·
to una nueva obra. "Vida póstuma de
un santo n se titnla la última produo-
oión del Sr. López Peláez y en lu 216
página8 de que oonsta, hace con su
erudición peouliar un concienzudo el-
tudio del culto que á. San Froilán 88
profesa. En la ojeada rápida, que por
falta material de tiempo hemos dedi-
cado al libro, ayer reoibido oou ama-
ble dedicatoria para el tI. redaoción ,
vemos. que el Sr. ObillpO, ha preten·
di do y con8eguido terminar su eetudio
aceroa de San Froilán, empezado en llll
libro San Froilán de Lugo, para lo
oual analiza el mtÍ8 allá del momento
en q.e cambió el Santo 8ste mundo
por otro mejor.
Cual el autor al oielo pide, «Vida
póstuma de UD ::>aot01l frutoe de fé y
oaridad producirá para mayor gloria y
honor del Santo Patrono de León y
Lugo, uno de 108 hijos más preolaros




Pues que si el pelo ha caido,
en verdad, cosa muy nimia.
guardamos aún de la Simia
el sentido p~r't:rtiJo.
Que es cosa para ("$p.1Dlarse
el ver oioo!> sin rebozo,
que sin asomo de bozo,
empiezan ~ endmorarse.
000 JOloes en mioiaturas,
capaces, m~s que Tenorio~,
de enzarzarse eo mil jolgorios,
cometiendo mil diablnras
Vo casi, casi preveo,
al contemplar su osadía,
qne han de variar algun dia,
las leyes del himeueo
y pués las niñJs.... ¡Dios I8nlo!
Diólis el cielo hermosura,
m~s ellas con la pintora
se rohan lodo el encanto
'l' en vez de ODres lozanal,
nacidas en los vergele!,
son cual aores de papeles.
sio aroma, aunque galanas.
Dios s¡biameote ha dispueslo
las esLJcioou del año;
no tieue nada de extraña,
si ~ nuestro ser las ha pueslo.
¡Ay! el rruLo que madura
anles del tiempo marcado:
por más de ser codiciado,
no tiene nunca dulzura.
VIC!t'iTE Mm.Go, Escclapio.
L aL ...
La Aloaldía ha publicado un bllndo.
que en otro :Iuger del periódico Ínte·
gro transcribimcs, por juzgarlo de in·
terés. Lc tiene en efecto y nos plll.oe
eeta actitud enérgioa y deoidida de la
autoridad local, ante uo suceso tan
abominable que no puede, no debe de-
jarle paliar 8in ejemplar castigo; pero
dolorollo ee, el que para que nu pueblo
cumpla oon eus deberes oívicos y de
oiudLdanía, uno de los ouale8 y el más
sagrado es el de ayudar a la justioia
en su labor ardua de et'clarecer los
misterios que oooltan al delinouente,
para qne 80bre él descargne la ley to-
do su peso y libre á la eooiedad de la
infeot... plaga de oriminales y hombres
malos que viven a. la sombra de 1.. des-
preocupación de los buenos, baya ne-
c8:1idad .:l.8 ost.igarle é int.rigarle cou el
lamín de premios y recompene&s en
metálico.
Por eso el bando de ayer.que Osten-
siblemente maoifiesta loa bnenos de-
seos qne animaná nuest.racorporaoión
municipal, para que no qncde impune
el salvaje acaecimiento ddl paseo "Al-
fon80 XIII lI ha sido on pregón, que
rocnerdlt. n08 falts. todavía algo para
vivir en el nivel oultural á qoe aepl'
ran los poeblos modernos.
Deapués de ~asar en Barct-Iona una
Por ciertos desórdenes públicos babi.
do!; en rl pueblo de Villanúa, se bao
incoado e.o eHte J'.1zgado de ínfltrucci60
las oportunas diligencias sumariales,
eu averiguación de las personas rllspon·
sables de los mismos.
Variedades
Joaquín Prado,oficial de la carpintería
que en esta ciudad tIene O. Angel Ca-
talinete, fue anteayer víctima de UH
desgraciado accidente "lue pudo costar·
le la vids á no ser porque otros jóvenes
que se hallaban prvximos al lugar don-
de acaecio) el suceso, prestúron a aquel,
inmediatamente,los debidos aUl:ilioll.
Ocurriósele al Pardo quitar del pan·
talón -que ll~vaba, ona mancha, valién·
dOS6 para ello de gasolina, sustancia
ésta que al contacto coo UUOi! fósforos
que en un bol~illo de dicha prenda te·
nía, se inflam.ó causáudole quemaduras
exteusas en las piernas. Enseguida fue
conducido á su domicilio, siendo 8U es
tado de pronóstico gravd.
•
¡Ya no ha,. niños¡
maderos y 31 re8balaf, por (a8 malas
condiciones que el terreno ofrece eo el
ioterior del 'fúnel, se dió uo golpe en
la cara contra uno de dichos mader08.
Por mb qoe parer.ca extraiin,
oadie duda que hoy en dia
la juventnd que se cria
no es ya 10 mismo que antaño.
¡,Nadie H§ la razón de f'n?
El ser hoy niño en la infancia
foera una con muy rancia
en el siglo del pro$reso.
Antiguameote, .ohan
teOf>r sencillos juguetes;
hoy no se encueotra pebetes
qnll de ellos ya no se ria n.
Los cbiquillo! ~ 1lOIdadOll
coo lalgas eafiasJngaban,
que como espadu usabao,
en otras yendo montados.
A veces en altlJrcillo~,
qne en IUS casas construian,
al Dios del cielo arrecian
sus Gurazones sencillos.
y a!i junws germinaban
en aqoellos rapuuelos
con el amor de lo~ cielos
el d~1 soelo en que moraban.
Con sus tierna~ manecillas,
de sus muñecas los trajes,
adornados eon encajes,
trabajaban las chiquillas.
Teoian por gran rorluna,
en lanto que pareda
que so muñeG<l dormía,
velarla junto ti la cuo•.
y asi, con suma iooct'ncia,
en losjuegus inrantiles
de sos años juveniles..
aprendian llU gnn ciencia.
Hoy no suce'le lo mismo;
00 juega el niño como aoles;
en cambio son lIJuy galantes
y abundan .. en pa/rialismo.
No hay uno que no se aJombre
al ver que en el siglo veinte
Stl eocuenlre alglin inocente
qoe de Dios pronuncie el nombró!.
Que progre5Jmos.... 00 hay duda;
pue~to que el género humano
de su abuelo el cuadrumano
oolieoe la piel peluda.
Mas.... comn sabe el mb lerdo,
aunqne se visll de seda
la. mooa, mona ae qutda,
dice UD autúr que recuerdo.
LA UNJON
En el pueblo de Hecho ha sido dete-
nido el vecino de Aragiiés del Puerto
Jolié Casajú~, de 40 llliOil, labrador, pre-
sunto autor de ua robo de aperos de la-
branza, propiedad de un convecino
suyo.
En el vecino pueblo de TramacastiUa
se produjo bace pocos días un incendio
que destruyó por completo la caen de-
nominada de la Patro.
Afortunadamente no ha babido que
lamentar desgraciaa personales.
en perjuicio del ellquilmadisimo CODSU-
midor.
Boy eu Madrid y eo las grandes po~
blaciuoes ao se come, porque la vida es
cara y así se ven esos rO!'ltros anémicos
famélicos propios de las grande!> urbes.
¿Qué ocurrirá si la deetgravacióD DO
llega al coosumldor, y eo cambio, se le
eocarece la vida coo el aumento de la
luz, de la carne y del inquilinato' Vale
más UD pensarlo y para ponerle reme-
dio están foodavia ti tiempo los legisla-
dores.
A consecuencia da un accidente del
trabajo acaecido en las obras del Túnel
de Somport, ¡resultó berido el obrero
Miguel :rortosa "ont08o, de Valencia.
Conducla ésttl una ngooet.a cargada de
Ayer ingresó en el hospital. cíVICO-
militar de esta ciudad un [Dend¡go, ao·
ciaDO de 72 aflos de edad, llamado José
Ramos García natural da Monzón de la
Frontera (Sevilla) el que pn la noche
del 14. de 108 corrientes tuvo la desgra·
cia de caerse por la escalera de la casa
doode dormía eu el paeblo de Btlrnués,
produciéndose varias heridas en la ca-
beza, de bastante gravedad.
SUCESOS
"" "Para haoer una obra de pacificación
, de progreso, Francia quie~~ llevar á
Marrueooa, para que la auxlhen en su
actual política de iotervenci1n. 10000
negros sen~alese8 armados, con sus
mujeres 4 b:J08.
Cou razón los CentrOs hispano'lDa-
rroquíes proteslan de semejante aten-
tado al derecho de gentes, que no se
atrevíeron á realizar ni Inglaterra ell el
Traosvaal ni en Egipto, ni Jllemania
en sus colonias salvajf's africanas,
A Francia, á la republicana Francia,
estaba reservado elle papel que pugna
cou todail IdS ideas de bumanidad y de
progreso, como si tratara coe. ello de
bacer caer en su mayor grado de ab-
yección el imperio de Marruecos para
dominarlo así más á BU antojo.
Marruecos 00 es UD pueblo salvaje
para que los franceses quieran opouer
á su. Ejércitos tropas reclutadas en el
Sudán y e¡l el Senega!. ¿Qué garanti a8
puede ofrecer al mundo civilizado una
nación que así obra?
Si francia carece de hijos suyos para
sufrir los riesgos de una guerra como
la marroqui,eltá incapacitada .para ~on·
vertirse en la protectora del ImperiO.
Llevar 10.000 negros aenegaledes á
pelear no es realizar función de polida
ni estar dentro del acta de Algecirall.
Bubiéralo becho l-:Spafla y la llamada
conciencia universal oos pondría de
bárbaros que no habría por donde co·
gern06.
Pero de ello na quieren apercibirse
nuestros republicanos. y DO hablo de
Pablo Iglesias porque su cl;lltura. ~s·
tl1 mey por bajo de su mala IntenclOn,
y ello CJ:pli0a toda su campaña, de ex·
citación á la buelga. y al motlO y al
abandono de lo que él llama r:uestros
presidios de Africa.
Mientras hombre!! de <,orazón patrio-
ta como el Doctor Macstre declaran y
prueban que ó Espatla vá á Marruecos
Ó det-aparece ~mo oac.i~n. nuestros re·
publtcanos preparan mltlaes.~ pregun-
tas contra nuelltra IOlervenclOu
Esttl no obsta para que el Gobierno
cumpla con su deber y nue8t~as tro~as
lIegu~n,sin disparar un solo tIro á ZalO!
á los alloe de la Condada,á Fahama y a
Federico.
y tll pais juzgará a todos en su ~ía y
dirá quienes eatán ahora en lo. CI.erto,
si los qne qnieren el engrandeCimIento
de EBpail.a ó ln& que proclaman la abs-
tención á toda costa en BU deseo de bao







Viuda de R. ABAD
MAYOR, 16
PAPEL PARA CARTAS
EII la Papeleda de la VD~. de
ABAI1, Mayor, 16, e bnn recibi-
do modelos pl'cciosos, en clases co-
rrientes. pergamino y trlll.




Se vrnfJf'1l V dar3n en buenas
•
eondidones,dos de las llamadas de
malrimoniQ, con jergonet:' <le mue·
11 es.






uoa oficiala de modista, calle Mayor
59, tercero,
BURGAYNE.-I,ONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
MOBESTO SAfil
OORREDOR DE COMERCIO
Tarjeta9 de VIsita desde 8 reales
,~iento, imprenta de la Vda. de Abad.
que ~e con la Inz d,' cielo, ó ;JI cielo, qoe
alumbra con el ~ol!
I:onozeamos. pues, con esla luz el robo y
la injusticia de los Que se Ilribo~en el cono·
cimiento de lodo el bien, diciendo, que nada
dehen al Evangelio, ni á sn autor, sino • ~ll
razón )' quP. ésu basta l'io revelación oi gr3-
cia para obrar bien.
Tal es el veneno.que bPben sin sentir 105 que
-e e,luean, Viendo lo~ héroes ó flngid¡>! ó no
fmgidol> de los ei('rilOs sin Religión, \'eneoo,
1101' oprime y destTU}'e las primeras &emilla~
de la virlud. que el autor de la oaluraleza
sembró en nuestros corazones regándolos
despué! tOO la sangre redentora del FUYO,
veneno que eslam05 obligados á cODocer,
para al('jamos de:él, consid!'r1odolo como
el mayor impediroeolo de nueslro Iriunfo
fina\.
Hay una cultura, qne conduce i la fUina
y Ala perdición, y o\ra que n05 lleva A la
perf"cción. que nos trazó el que es el Alphe
y Omega de lodo lo qoe eli~te.












Se arl'ieuda ó se eede :\ medial
desde la (echa, la hllNW dI" los
herl-'deros de O. ~ligu ...1 llerbif'la,
sil:t en pi término lit' <eLa Gaballe·
ría», junIo 31 ríl) AI'Il~illl,
Dil'igilse it "~j <lucilos.
====MEDlCO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos.
Consulta de 10 á 12.
Estará en Jaca cl 5r~III11lo d..-
mingo dt" cada lll('~ hnsprdlllldosf'
."
MEDICO CIRUJANO
Parlo:::, enrcrmedades de muje-
res y tle los lIii'los.-Opf'r:lCionps
de lodas clases.
PLAZA SAH PIDRO, 4. 2: "LI liURHAClOi!L"
Oonsulta de 11 á 1 Y de 3 á 5
GRATIS Á LOS POBRES
Se suscri be en la im pren ta de la
Viuda de R. ABAD PLAZA DI LA IlINS11IUCIÚN, 7, IN1R!1D!W
I TELÉFONO, 402
Manuel del Olmo Oompra y ven," d. vaJo,., público.del EstadQ, !Cdu6triaJes y extranjerossIntervenmón de toda clase de opera-
ciones de crédito, pré6lamo y descuento
iCJl~Jl iÍli& ~00ImlPlI'n
Es\f' E"labl,'cimif'1l10 lielle pi
~lIsl0 dí' par'lÍcip:lr :"1 511 tlllmf'rosa
cli¡'lltt'la qlll' Sil han recibido pal'3
esta Cuaresma los :lI'lículus ~i­
gUlenlt.'s:
Cuñetes 41(' aceitunas ft 2( 10 pI ...
Frascos 112. L dc iJCeitllllíls re-
llenas '.lIIcho(l 1'75.
Fl'ascos 11/,. L dI-' nr.rilllnas re-
llenas lInrhon 1'10,
Fnlscos Pt'lrtCas v3l'iallles 0'90.
Frasco Francés 0'75.
y varÍt'uad de arliculos que po-
dril s3ti~racer I/)s deseos de todo
elicJlte,
LECHE DE BURRA.- Se
servirá á domicilio dando aviso
en la calle de Bellido, núm. 12,
XüDHIZ.\ dr 17 ailOs, I.che de
pocos tlias, se o(,'ccc para criar en
la casa de los padl'f's. Ihl'ún razón
en la ~("crelaria Municipal de Bies·
C¡IS.
gi sieDIIl,e}' en toda~ pal'te~ han exi-ti~o
libros peligro'o" ocrjudicialti por su o"JP-
lo, ahr,ra los h·y p'1f ~us principios. ~' pur
coo-rgul.'ntt' dp mh r4\alc~ r.onsecueOCIU,
Icnmo que ~t estrihen, '-¡r"iendo de base elnoJura/uma m~- ;lb.urdo y repugnante error I
que loaLJ~or he y domina lodo. h;.sla encono
trar~e muchA- \'pce en eSclltores mu, illls'
lrados, sen!'atos ! dii! reto-, pues pIntando
héroes Yrrtuu"os -in 1!'ligu}o, !¡UiNeO persua-
dir, qoe ni e,la ni el t:\'angeho. ni la gracia
son nect~ariu pua nada , 1>inO tlOe es bulao·
te la razón, y las (ue/zas oaturalel, para
obrar el 'bitn eterno
Roban las luces del Evangelio, el decir,
se apr<l,'echan dE' las verdad!'s, que ig'lora-
ron los malores Filósuros hasta l. venid. do
Jesucristo, ven hs cosas pur la IUl, qUfl de-
rramó est.e DiVinO Sol, Ilue ap.reció para ilu-
minar al mundo, y ahora inglalOs fI Qlllen
hizo de.lerrar sus .tinieblas ,¡rrancandu las
escamas de su inteligencia, quieren vender-
las como ~uJu oropiu, dictadas por ~u ra
lón, como si nada dt'iJierall fila rMelación.
Dios ~uestro Señor quiere ¡udr los ojo~
AliInlOs hnmbrl'l'. para qlle conOlcan este
mal )' n'neno de los hbro~ l' escriloS del
dia, que se ocuha Alos mh de los que los
Ipen
El hombre tiene ojos para ver, es verdad,
pero si una nube :05 cubre, ¡a¡;aso verA? El
hombre tiene ojos para \'er, pero si 00 hay
laz ¡verá?
Asl, pnes, locede en lo e<:pirilUal el hom·
bre tiene rnón para (onncer el :nall' l'1 Ult'n
pero si la orosca la pasión y la roncupiocl'n·
cia, que es la nute, si Dios n J emia la luz
de ~u graCia, que perdiÓ por Sil culpa, .cómo
conocerA atlecnal1ameote el bien y /,1 lIlal!
Los ojos de la nzón eflJn eorermos por
el pecado, perlrA ,'er y conocer esl3 Ó la otra
"erd<1d, como el que los tiene malOj, ¡pero
distiogniJá los objetos, los ,'erA con perrec-
ciOo!
Esto acaeció A los Filóso( ~s Gentiles: sn
razón enferma palp3ba l' conoda algunas
\'erdades morales, pero eran pocas y A me·
dias; por esto Cicerón}' Sénecl, Epllecto y
otros, tienen excelentes reglas mOTIles, pelO
mezcladas con errores muy groseros.
I Jesu::risto es solo quien diO loda la mor&1pora sio p.rror, porque era la razOn diVina y
I
sin mancha. Con 13sluces, que dHundió, bi-
za cúnocer lo qoe nadle habia conoddo ¿A - "'''.= "~""'~'~~-:'--:-"7'-~':'~---~­







y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 ¡, 1 Y d~ 6 ¡, 7. Ma-
yor, 43, 2,° Izqulelda -JACA.
0. DENTI,;T A
Coso 74., casa del Heraldo. En





J~~E MARIA GAMP~ METDDD HERLlGH
~~;,~:'.M;e~fí~:'A9,Y2';IIJ~~~A Antonio lamarQue
Tratamrento de las enfermeda- ~lEDICO MILITAR
des en general. Espeer.lrd eon- l IKrl'~· \ el ~Al JOCOlas de la mujer. Horas de \ • IJ ,l UI -
s"lta de 10 á I Y de 3 ' 5. il i ,11. il 1 •
DE ACEITE PURO DE BIGADO DE
BAOALAO OON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
persoDas débilell y pora facilitar el
desarrollo de )('111 n1nos.
FRASOO 0'7ó PESETAS
DE VENTA hN TODAS LA~ FAR-
MACiAS.
~GRAN G~MPANIA DE NAVEGAGlON~
LLOYD ITALIANO
Servicio rapido y de lujo, Meditcl'I'iJllco· Buellos Airl's. I~I día 26 de
M:¡yo s31drú de Barcelona III ma~ni(ico \'aF/lI' Principessa
l\IIaf'alda.. El mils ,'apido y lujoso CIlII'C Elll'opa y <'\ ~Ild de
;\Ill!í,rica. HEPRE~ENTACIONen Jac3, Calle Mayor, 113, pl'incipal
IzqUierda.
Se ha publicado uoa Real árdeo ha·
oiendo extensi 'Vos á IOi! berroanoi! de
mili~ar falleoido en campaña, huérfa-
DOS de padre, los beneficios que ba:óltll.
ahora tenían 108 bljos en 1118 Aoademias
militares.
En l. isla ForlIlolIA (Asia), se han re-
gist.rado 129 cuoe Je peste, la mayor
part.e de el1oll, seguidos de defunción.
Lo& Gobii'lrnos ball adoptado mucbas
precaucionell, pues en dioha isla, tocan
bastantee barcos europeos,
LA UNJON
Hállase vacant.& la tit~lar de veteri-
naria de eafraoc, que puede solicitar-
86 en la alcaldía de la eJ:pres-ada villa.
Por R....I urrlen 111' na disptl"'8to que DE COLABORACION
á IUIl \ll,lLVlduo" rifo ton'pa@e le" facilite -
eIJ lo 'IIC"II1\'O ,",00 II!. lic"OOIB IIbs"luta, Veneno que ocultan los escritos
una oopia de la ley de 10 de Juli, de . t' I O r ·0
1885 S roilglame... to par" su aplIcación, opues OS a a l\,C 19l n
psra que tengan completo conocimieo-
to de 108 derecho. y beoefieio. que di-
cha ley les coocede.
